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Introducción: Algunos de los más grandes problemas que la sociedad mundial 
tiene son los referentes a la crisis del medio ambiente, el abuso de la 
naturaleza y los recursos que ofrece al hombre, la contaminación, la alteración 
climatológica que genera grande sequias e inundaciones, la sobrepoblación 
mundial y su cuestionable calidad de vida, todo ello han llevado a la 
Organización de las Naciones Unidas a establecer a la educación como el 
camino para generar conductas y actitudes de respeto hacia la naturaleza.  
 
Objetivo: Generar una nueva cultura proambiental en la Universidad Autónoma 
de Zacatecas por medio de la ambientalización curricular.  
 
Material y Método: Realizar actividades de análisis del plan de estudios para 
determinar el grado de ambientalización que tienen.  
 
Resultados: Se encontró un escaso porcentaje de contenidos con una 
ambientalización en los planes de estudio de los programas académicos de la 
licenciatura del Área de Ciencias de la Salud de la UAZ.  
 
Conclusiones: El Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, partiendo de lo hallado, nos proporciona una magnifica área de 
oportunidad para generar por medio de la ambientalización curricular una 
nueva cultura ambiental. 
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